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Temes Agrícoles
L'Agricultura i rindústria
Amb aquest mateix títol,[l'agut i com-
petent periodista Marià Rubió i Betlvé
encapçalava un acurat treball que veié
la llum fa uns dies en les pàgines del
diari de més circulació a Catalunya.
Pels que ens preocupem insisten'-
ment en els múltiples i complicadíssims
lemes que ofereix l'agricultura, aquest
article vingué a confirmar-nos la nostra
vella opinió sobre la vertadera necessi*
tat d'un acostament pràctic entre l'agri¬
cultura i l'indústria, únic mitjà de que
els nostres camps assoleixin l'espien-
dorositat agrícola i comercial a que as¬
pirem tots plegats.
Remarcava el senyor Rubió en aquest
article, com en l'Estat espanyo! durant
molts anys els assumptes de l'agricul¬
tura eren només un pretext per engros¬
sir la nòmina administrativa del país,
però la complexitat de la vida i l'actuai
període de crisi ha fat que descobris¬
sin en l'agricultura l'economia dels po-
bes.
En acabar la guerra—continuava—
per una evolució, en molts psïsos, en
el desenrotllo de l'agricultura, es va
creure que l'escassedat de certs produc¬
tes alimenticis, deguda a la guerra, i el
consegüent augment de preu dels ma¬
teixos, no acabarien ma! i això donà
origen a l'intensificació de certes ex¬
plotacions agrícoles en una forma tan
extraordinària que avui ens sembla una
follia, puix comparem astorats com en
1925 eis principals productors de blat
—Estats Units, Canadà, Austràlia i Ar¬
gentina—disposaven per l'exportació,
de SC milions de quintars de blat i en
1929 arribaren a tenir-ne 129 milions
de quintars disponibles! No trigaren
molt, però, a tastar-ne el desastrós re¬
sultat d'aquesta boja sobre-producció.
Àdhuc Hoover perdé primer el seu
prestigi en aquesta qüestió i més tard
la presidència de la gran república
nord-americana, per no haver-se donat
compte de que en el seu país, com en
molts d'altres, subsistia encara la vella
creença de què hi havia dos raons d'ac-
livitat: l'industrial i l'agrícola, el primer
considerat importantíssim i el segon
considerat per insignificant per la seva
mateixa vulgaritat.
Aquest error a mida que avança la
civili'zació és cada dia més evident,
puix hem de convenir que només hi ha
un món 1 que tots els problemes que la
I vida diària ens formula han de plante-
jar-3e i resoldre amb l'esguard fixe en
aquest concepte de l'unitat.
Així, conseqüentment, bom ha d'es-
fòrçar-se en cercar sempre estats d'e¬
quilibri o sia una marxa regular rítmi¬
ca adequada a les conveniències de
cada instant. L'equilibri entre l'activitat
agrícola i l'activitat industrial és una
necessitat pel desenvolupament econò¬
mic dels pobles i essencialment del
nostre que té en l'agricultura el seu pri¬
mer manantial de riquesa.
Per correspondre exactament amb
aquest ordre d'idees, no podem ometre
que bem vist amb veritable complaença
l'anunci de l'exposició que ha de cele¬
brar-se a Reus, en el proper maig, de
les aplicacions de l'electricitat a l'agri¬
cultura i indústries derivades, junt amb
una exhibició dels fruits de la terra. Les
línies d'aquest anunci que expressen
simplement el programa de l'exposició
que es projecta, enclouen, amb tot i la
seva brevetat, tot el programa econò¬
mic nacional. Més d'una vagada hem
soitíngut la conveniència d'anar vers
una electrificació rural amb tant d'en¬
tusiasme com ho ha fet França que està
ja a les acaballes d'aquesta grandiosa
tasca. L'electrificació dels camps afavo¬
reix les explotacions agrícoles a l'en¬
sems que millora la vida dels agricul¬
tors, de tal manera que ve a combatre
la deserció dels pobles rurals i de les
llars pageses, que és, precisament, una
de les més grans enfermetats dels nos¬
tres dies. 1 en aquest combat, en em¬
prar l'electricitat, solament s'esgrimei¬
xen armes del nostre propi país, ener¬
gies de la nostra terra a la qual, si la
naturalesa ha estat pròdiga en conce¬
dir-li elevades muntanyes, la c<ència i
l'indústria l'hi han proporcionat els
mitjans per obtenir-ne un envejable
cabdal d'energia mecànica.
Finalment, per cloure el seu excel¬
lent treball, el senyor Rubió advoca
perquè hom s'interessi per la vida del
camp, que no es deixi en oblid als nu-
cds rurals, pu'x que fins i tant l'enllaç
de l'agricultura i de l'indústria sigui tan
complert que tot just arribem a distin¬
gir on acaba l'una i on comença l'altra,
no haurem aconseguit afiançtr de la
manera més perfecta possible la pros¬




Se'n parla tant de revolució! No hi
ba míting ni conferència on l'orador no
es procísmi quinze vegades heroi de la
revolució, sigui del camp que sigui—
provínent moltes vegades de la dicta¬
dura. Totes les atzagaiades, toies les ri¬
diculeses, Iotes les extralimitacions,
avui, són justificades: per la revolució.
Aquesta revolució havia d'ésser feta pel
triomf de la raó; doncs bé: quan «Is se¬
nyors revolucionaris en ftn una de les
seves i reconeixen que no tenen raó,
branden un gran argument: la revo¬
lució.
En teniem les orelles tan plenes de
aquesta paraula, que ens hem pregun¬
tat la seva valor: Què és la revolució?
Què deien que havia d'ésser la revolu¬
ció els que la tramaven? Quins resul¬
tats prometien?—i consti que no vaig a
fer ironies ni sensibleries—.
La Revolució havia de resoldre la
qüestió social, les qüestions nacionaií-
tàries ibèriques, refrenar l'exèrcit, re¬
frenar l'Església, depurar i digniflcar la
f poliiica. Ens sembla que eren aquests
eis cinc grans postulats; almenys així
ho havien proclamat els dirigente i ac¬
ceptat el poble.
Vint mesos creiem que és el màxim
que necessita una revolució... altrament
serà evolució. Doncs, fem examen:
—La qüestió social s'ha agreujat: no
negaré que bi han contribuït circums¬
tàncies alienes; però ningú negarà que
un Govern—indús evolucionista—les
hauria pogut aminorar... s'ha fet una
Reforma Agrària que, tai com està plan¬
tejada, no resol res.
—Els plets nacionals no s'han resolt
ni millorat: donada l'evolució del cata¬
lanisme té el mateix valor l'Estatut de
l'any 1932 que la Mancomunitat de
l'any 1912.
—L'exèrcit és el de sempre I les mo¬
dificacions no responen pas als postu¬
lats.
—L'Església—l'organització mansue¬
ta, evangèlica, que no es subleva—és
refrenada; però, més, és vexada. La vio¬
lència que els revolucionaris acumula¬
ven contra l'injustícia social, l'injustícia
nacionalista, l'ínjusfícia militar, la farsa
política és refusada pels respectius dics
i es precipita, impotent, només damunt
la qüestió religiosa i s'hi abona. Tots
sabem que els revolucionaris no duien
aquest pla d'anorreamen de l'Esgléúa
i que el poble tampoc el demanava, a
no ésser que reconeguin per poble els
que se les varen donar a cremar Esglé¬
sies.
—La política és més embrutida que
mai: es fa caciquisme—squí el Mares¬
me mateix—, es promet el que no es




I ara conduïm: s'ha fel revolució?
No, no s'ha fet revolució; no s ha fet
revolució conseqüent, lleial, democràti¬
ca. S'ha tret el rei, però treure cl rei ara
ben fàcil: tots hem convingut que el
Borbó era un espantall.
Per això, el menys que podrien fer,
seria estalviar oratòria, verborrea, co¬
mèdia... i anar tirant, que no se n'ado¬
nin.
Esteve Albert
La qüestió de l'ordre públic
Interessants declaracions
del senyor Espià
Ahir, el subsecretari de Governació
«enyor Espià, feu als periodistes de
Barcelona les següents manifestacions:
—He aprofitat el viatge a Barcelona
per a parlar amb les autoritats catala¬
nes d'aquesta qüestió.
La disposició de Govern central res¬
pecte a l'activitat que cal donar al tras¬
pàs dels serveis d'ordre públic, és ex¬
cel·lent. Tinc la certesa que no trigarà
gaire a ésser publicat un decret consti¬
tuint la Junta de Seguretat, i suposo
que el ministre de la Governació vin¬
drà personalment a Barcelona a cons¬
tituir-la.
Tol i que veicnt-les des de fora, des
del punt de mira de l'espectador, les
qüestions d'ordre públic .són conside¬
rades com po'íHques, el traspàs de ser¬
veis i el servei d'ordre públic princi¬
palment. són qüestions eminentment
tècniques.
Fa pocs dies que ha estat creada pel
ministeri de la Governació una secreta¬
ria lècnica per a la coordinació dels
serveis d'ordre públic, de vigilància,
seguretat i guàrdia civil. S'ha encarre¬
gat personalment d'aquesta secretaria
un home que té un coneixement fan
profund i tan extens de l'ordre públic
a Catalunya: com és el tinent coronel
de la guàrdia civil senyor Casellas i
Puigdemasa.
El ministeri de la Governació seguirà
dedicant la seva atenció a les qüestions
d'ordre públic a Catalunya i facilitarà,
dintre de les seves possibilitats, tots els
miijans i elements que facin falla ací,
com si els serveis d'ordre públic no
haguessin d'ésser traspassats mai i ha¬
gin d'estar sempre sota la seva respon¬
sabilitat.
D'aquesta manera, el dia que iots es¬
tiguin adaptats i se'n faci càrrec la Ge¬
neralitat, amb plenitud de responsabili¬
tats i d'atribucions, no es trencarà la
continuïtat
Quant a la constitució de la Junta de
Seguretat, no en puc donar gaires refe
rències: no trigarà, però. a donar-Ies la
Gaceta. Tanmateix pue anticipar—aca¬
bà ei senyor Espià—que serà una Junta
molt reduïda, per tal que pugui actuar
amb rapidesa i urgència, i que en for¬
maran part amb el ministre de la Go¬
vernació, [dos delegats més del Go¬
vern de Madrid i tres designats per la
Generalitat.
Ultra els treballs que la Comissió li
encarregarà, aquesta Secretaria prepa¬
rarà la feina a la Junta de Seguretat par
tal que el traspàs de serveis d'ordre pú¬
blic pugui fer-se ràpidament.
I afegí el senyor Espià:
—Convé fer, respecte d'aquesta qües¬
tió d'ordre públic, unes declaracions:
No serà possible, per les condicions
especials del servei, que d'avui a demà
apareguin traspassats aquests serveis.
L'adaptació serà dosificada i progres¬
siva, però convé també que se sàpiga
que en aquest perjode d'adaptació no
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ht haurà ni un moment d'interinitat.
Administrativament, per efectes d'orgi-
nització interna, podrà passar que du¬
rant un espai de temps uns funcionaris
determinats estiguin traspassats a la
Generalitat i altres els conservi el Go¬
vern, però tal com dic, només adminis¬
trativament, perquè fins que el traspàs
sigui total tots obeïran una sola autori¬
tat: en el primer moment, al Govern
central; una volia traspassats tots, a la
Generalitat. El perill d'una interinitat
no es pot produir ni es produirà.
JOSEP M.« CASAS I RIERA
Especialista en malalties de l'infància
Consulta particular:
Francesc Macià, 12. pral.
Dilluns, dimecres i divendres, de 7 a 8
del vespre.—Dimarts, dijous, dissabtes
i festius, de 12 a 1
També visita a domicili
Notes Agrícoles
Nota del Comitè de la Secció de
Productes Hortícoles Primerencs
El Comitè de la Secció de Productes
Hortícoles Primerencs de la U S. A. de
Catalunya es complau en fer públic el
seu agraïment al propietari i empresari
del Clavé Palace per les facilitats dona¬
des en rot el referent a la celebració de
l'Assemblea General d'aquesta Secció
que tindrà lloc el prop vinent diumen¬
ge a les onze del matí, en el local es¬
mentat, cedit gratuïtament pels expres¬
sats senyors, que han donat proves de
una atenció especial a les manifesta¬
cions públiques de la pagesia organit-





CAMP DE L·ILURO ESPORT CLUB
Matí, a les 9'30: Basquetbol. Campio¬
nat de Catalunya (1.* categoria). Penya
Coratge, 14 - lluro, 28 (segons equips).
Equip de la Penya Coratge: Cadira,
Vallverdú, Greus (2), Rosell (4), Bruna
(4) i Belmonte (4).
Equip de l'iluro: Bonet, Roldós (2),
Mauri (5), Costa (12) i Duch (9)
A les 10'3C: Basquetbol. Campionat
de Catalunya (I." categoria). Penya Co¬
ratge, 6 - lluro, 31 (primers equips).
Equip de la Penya Coratge: Porté,
u. S. A.
Secció de Productes Hortícoles Primerencs
A^rícultorss
Us interessa saber la situació de l'exportació de patates primerenques?
Voleu enterar-vos de l'actuació de la junta Reguladora de Contingents
i dels treballs fets per a demanar el control de regulació a favor dels
Productors?
Assistiu a PAssemblea que es celebrarà el dia 2 d'abril en el
Clavé Palace de Mataró i a Ies onze del matí.
Basílica P^roquial de Santa Maria de Mataró
Del 27 de març al 2 d'abril
IspirliualsSMW
PER A HOMES
a càrrec del Rnd. P. Fortià Puig
ACTES: Matí, a un quart de set amb missa.
Vespre, a un quart de nou.
MATARONINS, TOTS HI SOU CONVIDATS
Puig, Verdet, Sureda, Vilaldach (5) i
Rosell (1).
Equip de l'I'uro: Canal (1), Ginesta
(3), Arenas (11), Raimí (6) i Cordon (10).
Tarda, a les 4: Futbo'. Penya Interro¬
gant, 6 - Penya Iñesti, 0.
CAMP DELS ESCLETXES
A les 10 30: Basquetbol. Campionat
de Catalunya (2 ® categoria). S. Iris, 25 -
Escletxes, 12 (primers equips).
CAMP DEL F. C. BADALONA
Tarda, a les 4'05; Futbol. Torneig de
Promoció a la 1." categoria. lluro E. C.,
2 • Badalona, 2 (primers equips).
CAMP DE L'U. E. BLANES
Tarda, a les 4: Futbol. U. E. Maíaro-
nina, 2 U. E. Blanes, 5 (primers equips).
Futbol
Torneig de Promoció
a la primera categoria
2." jornada — 26 de març de 1933
Resultats
Sans, 4 — Manresa, 0
Granollers, I — Girona, 1
Badalona, 2 — lluro, 2
Ei partit Reus - Martinenc fou suspès
per ia pluja.
De la jornada d'ahir és ben remarca¬
ble el meriíós punt que l'I uro s'ha ad¬
judicat en el mateix camp del Badalona.
El Granollers, no podent batre (al Gi¬
rona, deixa en suspens el camí aseen-
^'Banco Urqu^jo Catalán"
Imltill: Pilli, U-Bitulsii bpltil: ZSJQISB IjHiftil dl Iirrins. US-Tildiíi lilf8
Dlr*ceioiiB telegrraflca 1 Tclefònleas CATURQDllO i Masatxcms a la Barcelone!a - Bureslona
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Maareaa,
Mataró, Palamós, Reas, Saat Pella de Gnixols, Sitges, Torelló, VIch 1 ViUnava
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Etpanya a Mataró I Vilanova 1 Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUtJO":
CapttatDenominació
«Banco Urqnilo»
«Banco Urqalfo Catalán» .
«Banco Urqoijo Vaacongado»
«Banco Urqnilo de Gafpúzcoa» .
«Banco del Oeate de Espafia»
«Banco Minero indnnlrUI de Antúrlas»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrqnilo de Galpúzcoa-BIarrltz»
les qnals tenen bon nombre deSncnrsals I


















Agències a diverses localitats espanyoles.
d'Espanya i en lea més Importants del món
AOÉNCIA DE MATARÓ
Carnr da Francesc Macià, 6 - ápartat, 5 ■ Tsléfcn 8 i SOS
Ignal qn* ic> rcctcntc Dcpcndèndec del Bano, aqncala Agència realitza tota mena d'operaciona da
Banca i Boraa, daacompta da capona, obertura da crédita, ato., etc.
Horss a'oflatai·i De 0 ■ IS I da IS ■ 17 horta i—i Diaaabtsa da 9 ■ 1
den^; a ambdós equips cal e<5perar-'os
els resultats que puguin assoUr en la
jornada vinent. El Manresa ha pagat la
mala cara del Sans després d'ésser ba¬




lluro .... 2 1 1 0 3 2 3
Girona ... 2 I 1 0 4 2 3
Manresa... 2 1 0 1 2 4 2
U. E. de Sins .2101412
Badalona. ..2 0 1 1 3 5 1
Martinenc ..1 0 0 1 0 2 0
Reus ..,.1001020
Torneig Nacional de Lliga
(1.® divisió)
18 ® jornada — 26 de març de 1933
Resultats
Esportiu Alavés, 1 — Va'ència, 1
Arenes de Gúetxo, 6—Donòstia, 0
Racing Saniander, 4—Barcelona, 4
Madrid, 0 — Atlètic de Bilbao, 1
El partit Espanyol - Betis de Sevilla
es va suspendre a causa de la pluja. Es
celebrarà demà a la tarda.
Classificació
Madrid . . . 18 13
Atlètic Bilbao . 18 13
Espanyol. . . 17 10
Barcelona . .18 7


































Hi trobareu les notes i resultats dels
clubs i equips locals, tant per a cele¬
brar com celebrats. Cada dilluns, sens
falta, informació completa dels esdeve¬
niments esportius més reílevants, amb
la corresponent ressenya-comentari de
l'iluro i tots els resultats de partits del
dia abans.
—Nuvis: Bateries de cuina bones i
barates a «La Cartuja de Sevilla». Bar¬
res i jocs de fantasia per storts i corti-
natges «La Cartuja de Sevilla».
Camp del F. C. Badalona
El Badalona empata a dos gols amb
riluro gràcies a una lamentable
eqaivocació (?) de l'àrbitre Pujol
Ahir tarda l'equip de l'iluro tingué
la segona topada amb un altre equip
precisament de primera categoria i en
camp contrari, el Badalona, i'antic i
noble rival de la Maresma, que actual¬
ment sembla tornarà ésser un fet la
disputa d'aqueila hegemonia per a la
qual tants entusiasmes aixecava entre
els aficionats d'ambdues pobiaeions.
Molt igualats de forces, motivaran no¬
vament els comentaris i la màxima ex¬
pectació que feia suposar no havien de
tornar més. Diem igualats de forces
perquè en el partit d'ahir, si bé gene¬
ralment dominà un poc més ei Bada¬
lona, comprensible per saber mou¬
re's en camp d'herba bastant millor
que l'iluro, en canvi aquest tot i tenint
aquesta contrarietat, no solament va
empatar sinó que !i corresponia ia vic¬
tòria de no ésser la gran equivocació
de Pujol, àrbitre, no diem mala fe,
(guardar la seva pell és mesura preven¬
tiva), en concedir el segon badaloní a
totes llums il·legal.
. El primer temps va transcórrer pres-
sionant més el Badalona, però unes ve¬
gades l'ineficàcia dels davanters i una
0 dues vegades el pal foren causa de
no marcar gol. El primer, però, l'in¬
troduí ell aprofitant una «melée», pro¬
ducte d'un córner, per Porgas, gairebé
als vint minuts. L'iluro va empatar no
faltant pas molt per arribar al descans,
essent ei gol més espectacular del par¬
tit. Quinquina, a distància, combinà a
Garcia, aquest amb una valentia per
ara inimitable pels altres companys de
davantera, es féu amb la pilota passant-
se als defenses i engegà amb el peu es¬
querra una rasa que Florenza fou Im¬
potent per a deturar.
El segon temps fou més anivellat í
fins l'iluro féu trontollar la serenitat del
Badalona, sobretot quan Palomeras
aconseguí el desempat acompanyant It
pilota a la porta finalitzant una de les
envestides de Garcia a porter i defen¬
ses, havent intervingut també Feront.
L'iluro per poc no aconseguí el tercer
1 el Badalona davant d'una desfeta ines¬
perada efectuà algun canvi de lloc en¬
tre els seus jugadors. I ja a les acaba¬
lles esdevingué el que ja pressentiem-
l'empat. Però no de la manera que s'e¬
xecutà: Banús intervingué en una situa¬
ció apurada no podent fer-se ben seva
la pilota, Forgas l'envestí amb violèn¬
cia i degut a això el porter deixà la pi*
Iota per la gran trompada que va rebre
de la qual quedà estirat t terra com on
sac, i Millan només tingué d'impulsar-
la a la porteria. Banús fou auxiliat dfl'
rant llarga estona.
L'àrbitre Pujol amb una decisió fer¬
ma donà el gol per vàlid, com si espc
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Dr. G- Capó
Ex-intern per oposició de l'Hospital Clínic
Metge del Sanatori Frenopàtic de Nostra Dona de Montserrat
VISITA A MATARÓ ELS DISSABTES DE 5 A 7
Neurastènia, Psicastènia, Histèria, Epilèpsia, Psicòsis diverses. Malalties
neurològiques: Tabes, Paràlisis, Esclerosis, Encefalitis, Tremolors, etc.
Carrer de Palau, 40
rés l'oportunitat per a concedir ne un
ai Badalonn fós com fós. Les esforça¬
des protestes de l'Iluro foren inúills,
tot i reconeguent el públic imparcial
que havia mitjançat un «faul» descara-
díssim, car així havia estat en altra oca¬
sió no tan marcada contra Fiorenzc.
Moments abans de finalitzir el partit
semblà que encara no estigués content,
puix concedí injustament un còrner
que fou molt protosiat per l'Iluro. però
tampoc li valgué.
El Badalona, es formà amb Fiorenza,
Borràs, Martín, Espuny, Mena, Maurici,
Millan, Ramèntol, Forgas, Josa i Torres.
L"Iluro presentà a Banús, Ma?, Bor¬
ràs, Fauria, Soler, Porrera, Qómez, Pa¬
lomeras, Garcia, Quinquilla i Perona.
Els més fiuixets d'ambdós equips fo¬
ren els interiors del Badalona i Fauria
i Perona de l'Iluro, d'aquest sobre lot
Fauria el qual sembla que no estaria
per demés que se li donés descans,
puix provocà una sèrie de perills de
Torres i ensems obligava desesperada¬
ment intervenir a Mas. Els altres juga¬
dors compliren i de l'Duro direm que
hi hagué quelcom d'amor propi, que
els interiors ens varen plaure més que
les darreres actuacions i que Soler fou
1« nota més rellevant de tot el partit ben
secundat per Porrera, Borràs, Bsnús,
etcètera.
De l'àrbitre val més no parlar-ne.
Mentre no hi hagin elements que con¬
trolin la seva tasca, faran sempre el que
els dongui la gana, puix avui les pro¬
testes verbals dels capitans d'equip i
les queixes en les actes està prou vist
que no serveixen per a res.
El camp del Badalona, actualment un
dels millors de Catalunya, es va veure
bastant concorregut, tot i la mala tarda
que feu i la forta pluja que caigué abans
i durant el partit. Els allí reunits i els
molts mataronins que hi havien palesa¬
ren tenir per al futbol i per al seu onzè
un vertader entusiasme i simpatia. En¬
cara bo que la lluita, tant en coratge
com en tècnica, va resultar força més
interessant i bonica del que era d'es¬
perar.
L'Iluro, tot i la lleugera pressió que
sobretot en el primer temps exercí el
Badalona (apart ocasions que la pilota
topà al paí), pot estar satisfet d'haver
aconseguit un punt en camp advers i
ple d'herba, que de no ésser així potser
el resultat hauria estat marcadament al
seu favor, per bé que igualment ho te¬
nia d'ésser de no haver estat l'àrbitre




EI Campionat de Catalunya
(1." divisió)
13.® jornada — 26 de març de 1933
Resultats
Duro, 31 — Penya Coratge, 6
Tots els altres partits foren suspesos
a conseqüència de la pluja.
Classiñcació de primers equips
J. Q. E. P. F. C. P.
Duro ... 13 10 0 3 268 175 20
Juventus. .11 9 0 2 296 187 18
Espanyol . 12 9 0 3 228 194 18
Laietà. .. 12 8 1 3 237 182 17
S. Patrie. .12 8 0 4 232 215 16
Barcelona .12 6 0 6 248 244 12
P. Coratge. 12 3 0 9 230 305 6
Hospitalet .12 2 1 9 203 258 5
Esportiva . 10 2 0 8 145 227 4
Badalona .12 1 0 11 101 190 2
Classiñcació de segons equips
j. Q. F. P. F. C. P,
Duro ... 13 13 0 0 3!5 123 26
Barcelona . 12 10 0 2 323 160 20
S. Patrie. .12 9 0 3 226 170 18
Jüventus .11 8 0 3 268 204 16
Laietà. . .12 7 0 5 206 2C4 14
Esportiva .10 5 0 5 220 239 10
Espanyol .12 4 0 8 211 228 8
Hospitalet .12 2 0 10 110 292 4
P. Coratge. 12 1 0 11 163 320 2
Badalona , 12 0 0 12 45 126 0
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPBRSONNB DB PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agmatl, 58 Provença, 185, l.er, ^.'-entre Arlbaa 1 Universitai
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 De4 a > tarda
TBLBPON 72554
NOTICIES
Observat^rl Meteordlòglc 4e les
Bcectles Pies de Mataró (Sta. Aaaa)
Observacions del dia 27 de març 1033
Bores d'observació: 8 matt • 4 urda
I Altara llegidai 762 —762'7


































islat del eeh S —MT
iafttif d» la nan 1 — 2
â-'Rbservaderi L. M.
Hem rebut un atent B. L. M. del se¬
nyor Antoni Jimenez Verger, Subdele¬
gat de Pesca de Mataró, el qual s'ofe¬
reix en el nou càrrec oficialment i par- 1
ticularment. |
Agraïm molt l'atenció i li desitgem i




—No temi la grip, tenint a ma un |
flascó del saborós ricí «Naranjil», d'e- I
fecfe eficsç prenent-lo a temps. |
En comprar lo no el confongui amb -
una marca qualsevol en semblants fias-
^
cons i exigeixi sempre l'autèniic i legí- \
tim ricí «Naranjil». [




DIssabie al matí foren conduïts a la j
Qurfafura de Policia de Barcelona eí^ \
següents «quinzenaris» que foren de- j
tinguts el divendres en aquesta ciutat, ]
on s'havien traslladat amb el propòsit
d'acluar: '
Antoni Araez Garcia, 25 anys, natu¬
ral de Màlaga; Francisco Orguin Pe-
laez, 39 anys, de Jaén; Joan Espuny Su¬
birá, 37 anys, de Badalona; Esteve Mar¬
tínez Armada, 26 anys, de Cartagena;
Benjamí Salas, 29 anys, de Castelló;
Tomàs Vidal Sorni, 32 anys, de Bada¬
lona; Eduard Saez Moreno, 28 anys, de
Almerií; Ferran Espinóla Díaz, 32 anys,
de Burgos; Torcuat García Gàzquez, 22
anys, de Càceres.
Tots ells tenen antecedents í estan fiíL
xats en molts llocs. Adbue algun d'ells
està reclamat per alguna ctusa penden .
La Germandat Antiga de Sant Anto¬
ni Abat s'ha reunit complint l'acord de
la darrera reunió general ordinària,
per tal d'efectuar el sorteig del rellotge
que no havia estat recollit per l'afavo¬
rit en el sorteig del dia de la festa.
En ei sorteig celebrat ahir sortí pre¬
miat ei número 149.
Notes Religioses
Dimarts: Sant Sixte III, papa i cfr.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Santa Mtria en
sufragi d'Ignasi Lloverás (a. C. s.).
SasÜtca parroquial ûe üanta Maria,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
la última a les 11. Al matí, a les 7, me¬
ditació; a dos quarts de 8. mes de Sant
Josep; a les 9, missa conventual canta¬
da. At vespre, aies 7, rosari, Via-Crucis
a la capella dels Dolors i mes de Sant
Josep.
Demà, a dos quarts de 8 i a les 8,
misses per Eduard Blanch i Clariana
(a. C. s.), a cà'rec de l'A. del P. Cor de
Maria; a les 9, Tre'ze dimarts a Sant
Antoni (II).
Porrò^uia de Sani Joan i Sant Josep,
Tots els dies feiners, missa cada mt -
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9. Con¬
tinua l'exercici del mes de Sant Josep,
el qual es practica a dos quarts de 7 i a
les 8 del ma;í amb missa i a ies 7 d»l
vespre.
Demà, a dos quarts de 9, exercici
dels Treize dimarts a honor de Sant
Antoni de Pàdua (VI).
Notícies de darrera liora
HnloriiMiclô <1© l'Ajíèiici© F©l>r© p©r coiil©rôiict©s i©I©lôiii<ni©a
Barcelona I
3*37 tarda |
Servei meteorològic de Catalunya |
Situació general atmosfèrica d Euro¬
pa a tes set hores del dia 23 de març
de 1933:
Una depressió barométrica situada
nord d'Africa dona lloc a maltemps
amb molta nuvolosilat i algunes pluges
des de Castella i València fins a la re- j
gió del Sahara. I
També plou amb alguna insistència |
■ la Dàlia meridional degut a un míuim
sDuat entre Sicilia i Malta. ^
La nuvolosilat corresponent a n'a-
questes pertorbacions s'estén per tot
França i Prises centrals; en canvi des
d'Anglaterra fins a la mar Bàitica fa bon
temps amb cel serè però amb tempera¬
tures baixes.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
En general és bó però sots els efec¬
tes del corrent del primer quadrant que
domina a la Mediterrània presenta as¬
pecte de poca estabilitat.
En les darreres 24 hores es registra¬
ren pluges a la gran part del país i ne¬
vades a les comarques pirenenques i
als cims del Moniseny, mont Caro, etc.,
amb 5 litres per metre quadrat a Santa
Margarida, 14 a Puigcerdà i 10 a Tarra¬
gona.
El gruix de neu al Port de la Bonai-
gua es de 1 30 metres, a Núria, 35 cen-
I limetres i el Estangento, 20 centímetres. |
—Observacions de Barcelona a les
set del matí:
Pressió al nivell de la mar. 763.9 m/m
Temperatura actual ... 8.7 graus
Humitat relativa .... 65 per 100 j
Vent: 4 qm. per hora del Nord. |
Visibilitat horitzontal en promedi 15 »
quilòmetre. |
Estat del ce!: 1/lOd'Acu.
En les darreres 24 hores:
Temperatura màxima . . 10.5 graus
Id. minima . . 7.2 id.
Recorregut de! vent . 236 quilòmetres
Precipitació: 9 litres per metre quadrat.,
Insolació el dia d'ahir: nul'la.
Crisis a l'Ajuntament de Vich
Aquest mati ha estat a la Generalitat
visitant ei conseller de Governació se¬
nyor Selves, una comissió de regidors
de Vich presidida per l'A'calde per ex¬
posar que tots els regidors representa's
per la comissió s'havien vist obligats
a presentar la dimissió de llurs càrrecs.
Segons han manifestat a la Generali¬
tat, el motiu de les dimissions és ei se¬
güent: Els regidors de la Lliga Catala¬
na durant 14 mesos no s'han presentat
per res a l'Ajuntament i en el precís
moment que s'havia de votar an era-
ptèstit per a la portada d'aigües a la
població, els regidors de la Lliga han
assistit a la sessió impedint, amb llurs
vots, que es pogués portar a cap i'em-
prèstit. Ei poble indignat ha intentat
organitzar una manifestació. Enteral
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d'lixò el govermdor civil ht enviat
guàrdit civil; el poble hi desistit de fer
U manifestació de protesta mentre no
s'ordení la retirada de la guàrdia civil i
els regidors favorables a l'emprèstit
h»n acordat dimitir per solidaritat amb
el poble.
El Dr. Palacios a la Generalitat
Aquest migdia ha estat a la Qenera-
litat el senador argentí Dr. L. Palacios
qui arribà ahir a Barcelona.
El Dr. Palacios ha fet grans elogis
del seu amic senyor Macià del qual ha
dit que era un dels més grans polítics
d'Espanya. Ha manifestat que aniria a
Madrid i després a Alemanya per a es¬
tudiar la política d'Hitier.
Referint-se a la situació sudamerica¬
na ha dit que era molt dolorós que dues
potències germanes es barallessin, es¬
sent produïdes les baralles per l'inter¬
venció de Nordamèrica en la qüestió
dels petro'is.
El Dr. Palacios ha estat obsequiat
amb un àpat a l'Hotel Florida.
De l'assassinat d'un guàrdia civil. -
Detenció dels dos suposats assas¬
sins
Aquesta tarda, a les quatre, es cele¬
brarà l'enterrament del cadàver del
guàrdia civil assassinat per dos malfac¬
tors dissabte passat a la muntanya de
Montjuïc. A l'acte totes les autoritats hi
trametran representants.
Han estat detinguts dos individus
suposats autors de l'assassinat de l'in¬
fortunat guàrdia. Sembla que els dos
detinguts han estat reconeguts per la
promesa de la víctima.
Detenció del suposat agressor
del senyor Blasco
La po'icia ha detingut a Francesc
Calleja suposat autor de l'agressió de
que fou víctima dijous passat el cone¬
gut consignatari de vaixell senyor Aga-
pet Blasco
El senyor B asco ha reconegut en
una fotografia al seu agressor, no po¬
dent-ho fer personalment degut a que
encara es troba al llit.
La detenció de l'autor del crim
del carrer del Carme
Procedents de València hm arribat
dos agents de policia amb el suposat
autor de la mort de la velleta Florència
Santos, fet ocorregut al domicili d'a¬
questa, al carrer del Carm<^.
El detingut Enric Marin, nega la seva
participació en el crim, però totes les
proves són contràries al detingut, ha-
vent-se trobat una camisa de la seva
propietat amb taques de sang.
Intent de robatori en una joieria del
carrer d'Aribau.
Aquest migdia s'han presentat a la
joieria del carrer d'Aribau, 59, dos in¬
dividu» qne han simulat desitjós de
realitzir una compra. Mentre el depen-
cent esperava algunes joies ha entrat
un tercer apoderant-se d'algunes d'e-
l'es. El dependent ha tocat un timbre




L'aniversari de la República. No es
celebraran festes al carrer
El senyor Prieto ha manifestat que
enguany amb motiu de coincidir el dia
14 d'abril, la data commemorativa de
la proclamació de la República amb el
Divendres Sant, les festes republicanes
no revestiran l'imporlància de l'any an¬
terior. No hi haurà allres festes de car¬
rer que l'inauguració de la perllonga-
ció de la Castellana i la col·locació de
les primeres pedres de les obres
de construcció dels nous ministeris. Hi
haurà alguna festa escolar i un banquet
al cos diplomàtic.
La policia motorista
A mig abril començaran a actuar els
policies de carretera, Les places de po¬
licia en motocicleta són 100 i seran co¬
mandats per un capità.
Tranquil·litat
Aquesta matinada el director general
de Seguretat ha manifestat que la tran¬
quil·litat era complerta a tota Espanya.
5'15 tarda
Cl Cap del Govern
El Cap del Govern en rebre els pe¬
riodistes, aquesta tarda, al Ministeri de
la Gueira, ha dit que demà o demà
pafsit començaria a aplicar-se el decret
reorgani'zat el cos de trens darrera¬
ment aprovat.
Els periodistes han tornat a pregun¬
tar al senyor Azaña si s'havia nomenat
el substitut del general Queipo de Lla¬
no. La resposta ha estat negativa.
El ministre d'Instrucció
Ei senyor de los Rios ha rebut, entre
altres, una comissió d'estudiants de la
F. U. E., una ahra d'estudiants de Ca¬
mins i una de l'Escola de Veterinària.
Cl projecte d'ensenyança tècnica
Segons les nostres noticies el minis¬
tre lé forçi avançats els estudis del
projecte d'Ensenyança Tècnica, el qual
serà entregat aviat a la Comissió Con¬
sultiva.
EI Congrés de l·Institut d'Escoles
Tècniques
El Comitè Internacional d'Escoles
Tècniques ha notificat al Govern d'Es¬
panya el seu desitg de que] el proper
Congrès es celebri a Madrid. Sembla
que la proposició ha estat acollida fa¬
vorablement.
La Reforma Agrària
El ministre d'Agricultura ha dit als
periodistes que no hi havia cap temor
d'anarquia ni de dictadura.
Referint-se a la Reforma Agi-ària ha
manifestat el senyor Domingo que
abansjde l'època de les sembres estaria
confeccionat el nou cens de camperols
i de finques incautades i la classificació
de conreus.
Ha dit també que convenia l'implan¬




El Japó es retira de la S. de N.
TOKIO, 27. —El Consell Privat de
l'imperi ha aprovat la declaració que
va a ésser sotmesa a la signatura del
Mikado, per la que es retira el Japó de
la S. de N.
TOKIO, 27.—Oficialment la Societat
de Nacions, així com les ambaixades
japoneses han estat informades de la
retirada del Japó de la S. de N.
TOKIO, 27.—El ministre de Mariná
ha declarat que de cap manera el Japó
estava disposat renunciar al seu man¬
dat en les illes del Pacífic. No nega a
Alemanya el dret a negociar l'assumpte
amb el Japó, però naturalment, aquest
no renunciarà a aquelles illes per ha¬
ver-se separat de la S. de N.
TOK O, 27.—La notificació japonesa
separant-se de la S. de N. diu que sem¬
bla que aquest organisme ha volgut do¬
nar més importància a mantenir una
fórmula inaplicable que a l'obra positi¬
va d'assfgurar la pau i que ha prestat
més valor a defensar una tesi acadèmi¬
ca que a desviar le£ possibilitats d'un
futur conflicte. Per tot això el Govern
japonès s'ha vist precisat comprovar la
existència de divergents punts de vista
irreconciliables entre ell i la S. de N.
respecte a la polí ica del manteniment
de pau.
L'antisemitisme a Alemanya
NOVA YORK, 27. — Les manifesta¬
cions de protesta contra els excessos de
l'antisemitisme a Alemanya continuen
moviliízant l'opinió públics.
Avui a Mídison Square Garden se
celebrarà una manifestació magna or-
gani zída per !e« associacions jueves i
a la que la Federació d'Esg'ésies d'Amè¬
rica que reuneix 26 milions d'adherits,
ha «cordat prestar el seu apoi. En la re¬
unió d'avui parlaran entre altres l'ex-
candidat a la Presidència Sr. Al Smith,
que és catòlic i el famós aviador Byrd,
que és protestant.
Els discursos seran rslrsnsmesos per
ràdio .? l'estranger, de manera que pu¬
guin captar-les les estacions alemanye?,
per bé que és de suposar que el Go¬
vern njzi donarà ordres per a que sia
dificultada la retransmissió en el Reich.
Els xòfers de les grans companyies
taxistes de Nova York faran vaga des
de les dues a les quatre de la tarda de
avui, com a protesta aixímateix de la
persecució dels israelites a Alemanya.
Tota la premsa americana sense ex¬
cepció reprodueix les protestes oficials
del Govern alemany en les que es ne¬
guen les persecucions als jueus, però
aquestes declaracions es reben amb es¬
cepticisme davant les proves documen¬
tals que s'excibeixen dels excessos de les
autoritats nazis.
Es concedeix importància al fet que
al propi President Roosevelt, rebrà de¬
mà a la Cast Blanca, una delegació
de veterans de la Guerra dels Estats
Units i que són de religió jueva.
NOVA YORK, 27.-La policia auto¬
ritzà ahir un grup de comunistes a
que desfilessin davant el Consolat de
Alemanya en aquesta ciutat com a pro¬
testa contra la persecució dels elements
comunistes alemanys.
WASHINGTON, 27. - El Departa¬
ment d'Estat rep milers de queixes de
associacions religioses i polítiques del
país contra la política del terror inau¬
gurada a Alemanya contra els jueus i
contra els comunistes.
LONDRES, 27. — Seguint l'exemple
dels nord-americans, els jueus britànics
fan una extensa propaganda a favor del
boicot a les mercaderies alemanyes com
a protesta contraéis excessos a que s'han
entregat les autoritats hitlerianes contra
els jueus en el Reich.
Mussolini a Londres
PARIS, 27.—Segons un despatx de
Roma dirigit al €New York Herald»
s'ha discutit molt seriosament l'eventua¬
litat de la devolució per part de Musso¬
lini, de la visita que li feren a Roma els
ministres anglesos.
Altre telegrama que publica el mateix
diari, procedent de Roma, diu que en
els círcols ben informats de la capital
italiana s'afirma que Mussolini no po¬
saria objeccions a que la Petita Enten¬
te entrés com una cinquena po'ència i
col·laborar en el pacte previst qusn i|
visita dels ministres anglesos.
Notes d'esport
PARIS, 27.—El matx de futbol Fran,
ça Bè'gica acabà amb la vic'òria fran-
cesa per tres gols a cap.
—En rugby, l'equip francès va batre
al d'Alemanya per 33 punts marcats
contra 17 pels alemanys.
Greu accident d'aviació
OAKLAND (EE. UU.), 27.-Un avió
de passatgers que procedia de Los An¬
geles i portant a bord al pilot i dos
viatgers, s'estavellà contra una casa en¬
tre San Leandro i Hayward. El mono-
p!à va rompre el mur de la casa i pro.
duí una explosió dels dipòsits de ben¬
zina que incendiaren amb gran rapidesa
les tres cases veïnes.
Han resultat 14 persones mortes i.al-
gunes altres ferides de gravetat.
Els amics de la pau
PARIS, 27.—El Comitè d'Amics de
la P.ÎU, secció francesa d'amistats inter¬
nacionals, oferí anit un àpat a honor
de la Premsa Internacional.
El ministre de Negocis Estrangers
M. Paul Boncour, pronuncià un dis¬
curs en el qual, dirigint-se als repre¬
sentants de la premsa estrangera a Pa¬
rís, els pregà que invitessin a llurs lec¬
tors ajno augmentar amb llur nerviosis-
me, les dificultats amb que es topen els
pobles en la qüestió de la pau.
En el que es refereix a la Conferèn¬
cia del Desarmament, el senyor Bon¬
cour estima que e! pessimisme general
es prematur perquè encara es pot fer
una tasca molt interessant en el que es
refere'x al desarmament.
Secció iñlnandera
Cotltzaeioui de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de




Belgues «r, ..... . !65'50
Lliures est . 40'70
Llrei. ........ ól'IO
Francs suïsses ..... 22950
Dòlars ........ 11 88
Pesos argentins. .... 306
Marcs 2'83-2'845
fAiORS
interior . . . . . . . . teco
exterior..... . . . 8075
Amertltiable S'/a. . . . . 0000
Id. §•/«. . . . . 90'65
Herd ... 3625
Alacant ..... . . . 29 90
Ford . . . I41'00
Eiplosslos.... . . . 129 25
Montserrat.... . . . 44'75
Petrelis..... . . . 4'90
Celonial .... . . . 40'75
F. C. Transversal. . . . . 37'75
Mines Rlf . . . . . . . 42'50
Andaluses.... ... 1200
Aigües ordinàries . ... I40'75
Sucrera ord. . . . . . . 39'50
Bonsor.... . . . . 203'25
ImnreiMtai táimmrvn.—
Diari de Mataró
Es troba de venda en els llocs següents-.
Utbrerta Minerva . Barcelona, 13
Tria 1 Tarragó . . Rambla, 28
Utbreria H. Abadal,. Riera, 48
Utbrerta Catòlica . Sdnto Marta$
IMbrerla Haro. . . Rití·a, 40





Guia del Comerç, Indiístria I professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
ampttacloiu loioürállqnes
CASA PRA7 Churruca,60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
Anlssalf
ANTONI GUALBA Sta Teresa, ^ Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
J. MARTINEZREGÁS F. Calan, 282-284. T. 15?
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells de Radio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Bananers
BANCA ARNÚS R, Mendizàbal, 62 - Tel. 40
Negociem tols els cupons vencimeni corrent
€ B. URQUIJO CA TALÁN» F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
S. A. ARNÚS GARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
caldererles
EMILI SÚRIA Churruea, 39 ■ Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Carraaitfc»
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
CarnaBf
« COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES *
Per encàrrecs; J. ALBERCH, Sant Antoni, 70 - Tel. 222
COl'ICilll
ESCOLES PIES Apartatn."6-Tel.280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Corden
vídua d-antoniximenes Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iute
CÒDiCS
MAQUINA D'ESCPIUPE St. Francesc P., 16
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
Dcnflffcf
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
FONDA MIR Enric Granados. 5—Mataró
Especiatitat en Banquets i abonaments
Pineràries
funeraria de les santes
Pujol, 58 Telèfon 37
MIQUEL JUNQUERAS Telèfon 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: Sant Benet, 24
FUNERARIA <LA DOLOROSA»
Sant Agustí, 11 Telèfon 55
Inilericf
joan alum Sant Josep, 16




BENET,JOFRE SITJA Av. República, 91 al 91
Ensenyament gratuït. Cotxes d'ocasió — Tel. 334
«ernorif lerics
<LA ARGENTINA» Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
imnreniles
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-TeL255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Lastelar,28- Tel290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
Naqilnirla
FONT I COMP. ' F. Oalan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Ndanlnes d'cscrinrc
O. PARULL RENTER Arguelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
icrocrici
lOSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt. Perfumeria, Juguets, Confeccions
Ncifrc* d'oirci
RAMON CARBONER Sant Benet. 4Í
Preu fet i administració
JOAN GUAL Sant Eltes, /»
Construccions I reperacions
ntiiti
DR. G. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell i sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 al
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Orelles
F. Oalan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 t 8; Diumenge, 9 a 12
Nsbici
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17-Tel.2ai
Construcció i restauració de tota mena de mobles
JOSEP JUBANY R. Mendizàbal, 53. Barcelona, 9
No compreu sense visitar els meus magatzems
Motos i cicles
E. CATALA Lepant,del45al49-Tel.34e
Reparacions - Agència Terrot
Obiccics per a rcdoi
la cartuja de sevilla R.Mendliiàbal,S2
Gust i economia
Ocillslcs
DR. R. PERPINA Sant Agostí, 53
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Pcrriiicrics
ARTUR CAPELL R. Mendlzàbat, 43,prat.
Especialitat en l'ondulació permanent
C45A PA TUEL Isern, 1 i Rafael Casanova,2
Acurat servei en tot — «On pane française»
Siflras
EMILI DANIS Sant Francesc d'A., 14, baix
Tall sistema Millier
Vlatqes i Eicnrslons
JOAN FONTANALS Lepanta, 56
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ ArgüeUes,2Z
Director de l'Agència «Via Enllà»
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
'^^1
Lo neíeia de les màquines
d'escriure es el fac'or princi¬
pal pel aeu bon fundonaraení





Lloguer de ttàquines de 10 a 50 píes, al més
La essa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i absc^-
— luta garantia. —
SERVEI A DOMICILI =
6 DIARI DE MATARÓ
Màquines de totes mar¬










ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
ûenar Parull Penter
ArgGelles,34 MATARÓ Telèfon 362
.legfu ei
«Diari
Els Receptors a Superinductància
PHILIPS
resolen per complet cl difícil proble¬
ma de la
SELECTIVITAT
Grans facilitats de pagament
Demani una demostració a
l'Agent exclusiu de PHILIPS-RADIQ
Vda. de Grau Buch




no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordí sempre nostres seccions de
Llaneria, Sederia, Teixits de cotó. Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
Î cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge, Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, joguines, etc., etc.
mopcTzms
JORBA
Plaça i carrer Santa Anna




Ous del dia a 2'50 ptes. dotzena
Ousjper a posar - Pollets de les races
Castellana, Leghorn i Vilafranca
: Conills Blanc Bonscat :
: Fàbrica d'Aigües CarbdnlQues :
CASA MALLrOL
¿Voleu beure una bona gasos»? Proveu la GASOSA MALLOL




oirá Vd. con plena pofència, sin
ruidos, sin inferferéncias con asom¬
brosa pureza de lono con el nuevo
TELEFUNKEN 122
n UCIPTOR PEQUEÑO DE GRAN CAT(0ORIA
Para corriente alterna >1OC
Para corriente continua I T3S.
Pida una demostración a los agantes oficiates
TELIFUNKIN
Venda a terminis: JOSEP CASTANY - Agent exclusiu per a Mataró i Comarca
Riera, 47. - Mataró
1 " Ti".",' ! Tinc diners
SÜCÜRSAl CANALETES
Malaró» \ Riera, 30S;: CUINA CASOLANA :
j per a deixar en 1.® hipoíect a! 6 p«r
I cen?.
I Sant Bene', 60, l.er-2.® — Cano — de
I 12 al.
Mobles Fornons Llogaria a horescarre» »mb csvalï i conducíor,distribuir a domic ii article del ratn os
Salmerón. 102. — BARCELONA j ""pr^'ertes dirigirse per escrü, do-
Avinguda de In República. 71. - MATARÓ ^
